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ネルシアターの内容との関連性を確認するため、古宇田の示したパネルシアターの特長①～⑨
とそれらを分析した a)～ g) の内容に関連・該当するものを以下に挙げていきたい。 
 
・幼稚園教育要領と保育所保育指針 (3歳児以上の保育に関する内容) 
健  康 内容(4) 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。 
人間関係 内容(1) 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 
(5) 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。 
(10)友達との関わりを深め、思いやりをもつ。 
環  境 内容(2) 生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心をもつ。 
(6) 日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親し
む。 
















環  境 内容(2) 玩具、絵本、遊具などに興味をもち、それらを使った遊びを楽しむ。 






表  現 内容(2) 音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽しむ。 
(4) 歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊びを楽しんだりする。 
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1、桃太郎さん 桃太郎さん 2、やりましょう やりましょう 
お腰につけた きびだんご これから鬼の せいばつに 
ひとつ私に くださいな ついて来るなら やりましょう 
 
 
3、行きましょう 行きましょう 4、そりゃ進め そりゃ進め  
あなたについて どこまでも 一度にせめて せめやぶり 
家来になって 行きましょう つぶしてしまえ 鬼ヶ島 
 
  
5、おもしろい おもしろい 6、ばん万歳 ばん万歳 
残らず鬼を せめふせて おともの犬や 猿キジは 
ぶんどりものを えんやらや いさんで車を えんやらや 
音楽活動を伴ったパネルシアターの展開 
―児童文化財また保育教材としての意義と有用性について－ 




1、うらの畑で ポチが鳴く 2、意地悪じいさん ポチ借りて 
正直じいさん 掘ったれば うらの畑を 掘ったれば 
大判小判が ザクザクザクザク 瓦や貝殻 ガラガラガラガラ 
 
  
3、正直じいさん 臼彫って 4、意地悪じいさん 臼借りて 
それでもちを ついたれば それでもちを ついたれば 





5、正直じいさん 灰まけば 6、意地悪じいさん 灰まけば 
花は咲いた 枯れ枝に 殿様の目に それが入り 
褒美はたくさん お蔵にいっぱい とうとう牢屋に つながれました 
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